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СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
 
Резніков О. Л. Стратегія формування економічної безпеки суб’єкта господарювання. В 
статті обґрунтовано, що забезпечення належної економічної безпеки підприємства полягає у 
захищеності його потенціалу від негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників. 
 
Резников О. Л. Стратегия формирования экономической безопасности субъекта ведения 
хозяйства. В статье обоснованно, что обеспечение надлежащей экономической безопасности 
предприятия заключается в защищенности его потенциала от негативного действия внешних и 
внутренних факторов. 
 
Reznikov O. Strategy of forming of economic security of subject of menage. In this article we 
proves that the provision of adequate economic security is the security of its potential from the negative 
influence of external and internal factors. 
 
Постановка проблеми. Економічна безпека незалежно від суб’єктів господарювання має 
багатоаспектне тлумачення. На будь-якому рівні ієрархії виробничо-господарської діяльності можуть 
виникати ситуації, які безпосередньо впливають на стан виробництва, часто незалежно від самого 
товаровиробника. 
Метою дослідження є забезпечення належної економічної безпеки підприємства полягає у 
захищеності його потенціалу від негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників. 
Викладення основного матеріалу. Поняття економічної безпеки підприємства можна 
розглядати з декількох позицій. З позиції різних агентів ринку, що взаємодіють з підприємством 
(споживачів, суміжників, податкових, кредитних органів і т.д.) оцінка повинна дати відповідь на 
питання, наскільки є надійним підприємство як партнер в економічних відносинах і чи доцільно 
продовжувати ці відносини. В цьому випадку можна визначити, що економічна безпека підприємства 
є комплексним віддзеркаленням ступеня надійності підприємства як партнера у виробничих, 
фінансових, комерційних і інших економічних відносинах за певний проміжок часу. 
З позиції самого підприємства оцінка економічної безпеки полягає у визначенні рівня 
захищеності його потенціалу (виробничо-технічного, фінансового, соціального і т.д.) і тенденцій його 
зміни. При цьому під економічною безпекою підприємства слід розуміти захищеність його 
потенціалу (виробничого, організаційно-технічного, фінансово-економічного, соціального) від 
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негативної дії зовнішніх і внутрішніх чинників, прямих або непрямих економічних погроз, а також 
здібність суб’єкта до відтворення. 
Рівень економічної безпеки підприємства залежить від того, наскільки ефективно його 
керівництво і фахівці будуть здатні уникнути можливих погроз і ліквідовувати  
шкідливі наслідки окремих негативних складових зовнішнього і внутрішнього середовища. [2, с. 67-




Основні функціональні складові поняття економічної безпеки підприємства мають наступну 
сутність: фінансова складова – досягнення найбільш ефективного використання корпоративних 
ресурсів; інтелектуальна й кадрова складові – розвиток інтелектуального потенціалу підприємства, 
ефективне управління персоналом; техніко-технологічна складова – рівень застосування технологій, 
що відповідають сучасним світовим аналогам щодо оптимізації витрат ресурсів; політико-правова 
складова – правове забезпечення діяльності підприємства і дотримання чинного законодавства; 
інформаційна складова – інформаційно-аналітичне забезпечення усієї діяльності підприємства; 
екологічна складова – мінімізація забруднення довкілля; силова складова – забезпечення фізичної 
безпеки працівників (керівників) підприємства і збереження його майна. 
Розробляючи стратегію розвитку того чи іншого суб’єкта господарювання, в першу чергу 
розробляють і обґрунтовують прогноз ринкової ситуації на передбачуваний період. Від 
багатоаспектних зовнішніх і внутрішніх факторів, їх впливу, зокрема характеристики і структури 
потреб ринку і прогнозних можливостей їх вирішення, у виборі форм та шляхів їх вирішення 
великою мірою залежатиме економічна безпека різнорівневих суб’єктів господарювання як 
підприємства, галузі, так і народного господарства в цілому. Рівень економічної безпеки 
підприємства також залежить від ефективності керівництва, гнучкого управління, вибору самої 
системи управління та кваліфікації спеціалістів. 
Обґрунтування стратегії забезпечення належної економічної безпеки підприємства базується 
на проведенні системного аналізу його виробничої діяльності за відповідний період та плануванні 
системи заходів, які б у прогнозному періоді гарантували стабільність роботи підприємства та 
перспективу його розвитку. 
Чинники, що формують відповідний рівень економічної безпеки підприємства, різноманітні і 
в кожній галузі виробництва мають свою специфіку. Однак є загальні типові чинники, які впливають 
на належний рівень економічної безпеки підприємства незалежно від форм власності й галузі 
виробництва: 
1. Безпосередні чинники виробництва – це основні чинники, що безпосередньо забезпечують 
діяльність виробництва: безпосереднє розміщення підприємства (територія); наявні природні ресурси 
та умови їх розміщення на цій території, доступність їх використання та якісні показники; наявність 
трудових ресурсів, їх освітньо-кваліфікаційний рівень; наявна виробнича інфраструктура, можливий 
обсяг її використання; соціально-економічна інфраструктура і рівень забезпечення населення; 
2. Стабільний попит на продукцію – чинник, який відіграє також важливу роль у 
рівномірному пропозиційному розвитку виробництва. Він охоплює: укладені довготермінові 
контракти на реалізацію продукції з її споживачами; рівень конкурентоспроможності продукції, що 
виробляється; якісно-гарантійні показники виробів; обґрунтовані прогнози на стабільність ринку 
щодо певного виду продукції; державне та регіональне замовлення на виготовлену продукцію; 
3. Надійність постачальників, в першу чергу основної сировини і матеріалів. Для цього 
потрібно: мати довготермінові договори на поставку необхідної сировини і матеріалів, враховуючи 
терміни поставки і їх якісні показники; знати можливості постачальників і не допускати 
монопольності в їх поставках, як правило, потрібно мати 3-4 і більше постачальників сировини і 
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Рис.1 – Функціональні складові економічної безпеки підприємства 
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матеріалів, щоб була гарантованість цінової політики на сировину, матеріали й інші комплектуючі 
вироби; 
4. Зовнішня конкуренція на продукцію, яка йде на експорт. Продукція має: відповідати 
міжнародним стандартам; за якісними показниками і сервісним обслуговуванням бути 
конкурентноспроможною; мати обґрунтовану прогнозну перспективу; бути конкурентноспроможною 
щодо продукції, яка імпортується в нашу країну з метою скорочення введення в Україну продукції, 
яка може виготовлятись своїми підприємствами; 
5. Державне економічне регулювання діяльності підприємства полягає: в захисті власного 
товаровиробника, незалежно від форм власності на засоби виробництва; регулюванні державної 
податкової політики; сприянні виробництва, враховуючи економічні територіальні та інші аспекти; 
сприянні виробництва продукції, яка ввозиться як критичний імпорт; державному замовленні на 
товари, які фінансуються за рахунок бюджету і скорочення імпорту на ці товари; 
6. Надійний захист комерційної таємниці. Держава повинна гарантувати таємницю на 
науково-технічні досягнення, розробку нових технологій, інтелектуальну власність, «ноу-хау», в тому 
числі й комерційні таємниці. 
7. Компетентність керівництва підприємства. Найважливіші чинники, які можуть найбільш 
активно впливати на належний рівень економічної безпеки підприємства, – це високий 
професіоналізм керівництва і команди його менеджерів (висококваліфіковані кадри; система 
підготовки і форми навчання кадрів; створення для кадрів відповідних виробничих і соціально-
економічних умов). 
Є ще й інші чинники економічної безпеки підприємства, які не пов’язані з безпосередньою 
виробничою діяльністю, але чинять суттєвий вплив на стан виробництва. Вони пов’язані з 
поведінкою окремих людей, їх мораллю, духовністю (розкрадання, шахрайство, обдурювання, 
убивство тощо). 
Всі перераховані вище чинники потрібно реалізовувати відповідно до чинного законодавства, 
спрямовувати їх на реалізацію виробничої стратегії, досягнення належного рівня економічної 
безпеки кожного суб’єкта господарювання. [1, с. 133-149] 
Виходячи з виробничої програми діяльності підприємства, напрямків стратегічного його 
розвитку, важливості забезпечення споживача своєю продукцією, кожне підприємство розробляє 
власну довгострокову стратегію формування високого рівня економічної безпеки підприємства. За 
основу такої програмної довгострокової стратегії беруться основні чинники, що формують належний 
рівень економічної безпеки підприємства. До них можуть включатися окремі чинники, які мають 
конкретне і безпосереднє значення тільки для певного господарюючого суб’єкта. Така довгострокова 
стратегія економічної безпеки підприємства має включати певні додаткові параметри, які гарантують 
як внутрішню, так і зовнішню економічну безпеку: надійне електропостачання. Як правило, щоб 
гарантувати надійну роботу підприємства необхідно мати два джерела електропостачання. А на 
особливо важливих виробництвах має бути передбачене власне резервне джерело електропостачання 
(дизель-електростанція); резервне теплопаропостачання, якщо підприємство підключене до районної 
теплоцентралі; технічна, технологічна і питна вода, яка використовується на виробничі цілі в 
більшості підприємств: має бути власне джерело води, а якщо вода використовується з центрального 
водопроводу, то відповідний резерв води; страховий запас відповідних матеріально-сировинних і 
технічних ресурсів, який має бути створений на підприємствах, що сприятиме стабільній роботі 
підприємства за певних ситуацій; платоспроможність споживачів продукції підприємства, яке 
повинне володіти ситуацією; надійність транспортних засобів з доставки матеріальних ресурсів і 
постачання продукції споживачам; передбачені заходи з охорони ресурсів і матеріальних цінностей, 
складських приміщень, організована охорона всього підприємства. З цією метою мають бути створені 
відповідні засоби як внутрішньої, так і зовнішньої інформації і сигналізації. У програму можуть 
включатися й інші заходи залежно від специфіки діяльності суб’єкта господарювання.  
Розроблена власна довгострокова програма стратегії формування високого рівня економічної 
безпеки підприємства, після відповідного обговорення і погодження, затверджується керівником 
підприємства і є обов’язковою для всіх працівників, яких вона стосується. Глибоко продумана 
стратегічна програма сприяє стабільній роботі підприємства і гарантує високий рівень його 
економічної безпеки. Така довгострокова програма має підтримуватись відповідними матеріальними 
і фінансовими ресурсами. Як правило, контроль за її виконанням здійснює один із заступників 
керівника підприємства. 
У масштабі держави, як показала життєва практика, об’єктивно необхідна обґрунтована 
національна програма антикризового господарювання як важлива складова економічної безпеки 
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вітчизняних підприємств і організацій. Вона має базуватися на функціональних складових 
економічної безпеки підприємства. Для цього охарактеризуємо більш детально ці види складових 
системи економічної безпеки підприємства: 
1. Фінансова складова вважається провідною й вирішальною, оскільки фінанси за ринкових 
умов господарювання є «двигуном» будь-якої економічної системи. До фінансової складової 
економічної безпеки входять такі елементи, за якими оцінюється стан загрози: аналіз загрози 
негативних дій щодо політико-правової складової економічної безпеки; оцінка поточного рівня 
забезпечення фінансової складової економічної безпеки; оцінка ефективності запобігання можливій 
шкоді від негативних дій, пов’язаних з антикризовими явищами; планування комплексу заходів і 
розробки рекомендацій щодо фінансової складової економічної безпеки за рахунок бюджетних та 
корпоративних ресурсів; оперативна реалізація рекомендацій національної програми з антикризових 
явищ в фінансово-господарській діяльності; 
2. Інтелектуальна і кадрова складова визначає в першу чергу інтелектуальний та професійний 
склад кадрів. Програма інтелектуальної та кадрової складових економічної безпеки має охоплювати 
як взаємопов’язані, так і самостійні напрями діяльності того чи іншого суб’єкта господарювання. На 
початковій стадії цієї складової має здійснюватися оцінювання загроз негативних дій і можливої 
шкоди від таких дій. У програмі має бути визначений можливий негативний вплив антикризових 
факторів за наявності працівників чи структурних підрозділів, які не здатні приносити максимальну 
користь своєму підприємству. Національна програма антикризового господарювання має бути 
спрямована на охорону належного рівня безпеки й охоплювати організацію системи підбору, найму, 
навчання й мотивації праці необхідних працівників, включаючи матеріальні та моральні стимули, 
престижність професії, свободу творчості, забезпечення соціальними благами; 
3. Техніко-технологічна складова. На першому етапі її реалізації здійснюється аналіз ринку 
технологій стосовно виробництва продукції аналогічного профілю певного підприємства; аналіз 
інформації щодо особливостей технологічних процесів на підприємствах, які виготовляють 
аналогічну продукцію; аналіз науково-технічної інформації щодо нових розробок у певній галузі, а 
також технологій, спроможних здійснити інтервенцію на галузевий технологічний ринок. На другому 
етапі здійснюється аналіз конкретних технологічних процесів і пошук внутрішніх резервів 
поліпшення використовуваних технологій. Третій етап – це аналіз товарних ринків за профілем 
продукції, що виготовляється підприємством, та ринків товарів-замінників (оцінка перспектив 
розвитку ринків продукції підприємств; прогнозування можливої специфіки необхідних 
технологічних процесів для впуску конкурентоспроможної продукції). Четвертий етап – розробка 
технологічної стратегії розвитку виробництва, яка включає: перспективні товари, асортимент і 
номенклатуру; нову технологію для виробництва перспективних товарних позицій; форми 
фінансування власних розробок або придбання патентів і необхідного устаткування на ринку; 
розробку плану технологічного розвитку підприємства (альтернативний варіант, строк і обсяги 
фінансування, відповідальні виконавці). П’ятий етап – реалізація програми технологічного розвитку 
підприємства в процесі здійснення виробничо-господарської програми. Шостий етап – завершальний. 
Аналізуються результати практичної реалізації заходів щодо охорони техніко-технологічної 
складової економічної безпеки на підставі спеціальної карти розрахунків ефективності таких заходів. 
У цій карті зазначають: 1) розмір можливих збитків від негативних впливів; 2) витрати на реалізацію 
заходів для відвернення можливої шкоди і забезпечення техніко-технологічної безпеки підприємства; 
3) можливе значення окремого функціонального критерію ефективності заходів, що здійснюються 
для охорони цієї складової економічної безпеки; 4) функціональні підрозділи підприємства, які є 
відповідальними за реалізацію пропонованого комплексу заходів; 
4. Політико-правова складова охоплює такі елементи організаційно-економічного 
спрямування: 1) аналіз загроз негативних впливів; 2) оцінку поточного рівня забезпечення; 3) 
планування (програму) комплексних заходів спеціалізованими підрозділами підприємства; 4) 
здійснення ресурсного планування; 5) планування роботи відповідних функціональних підрозділів 
підприємства; 6) оперативну реалізацію програмного комплексу заходів, спрямованих на антикризове 
господарювання і підвищення належного рівня безпеки. Оцінювання реального стану політико-
правової безпеки підприємства здійснюється за напрямками: рівень організації якості робіт з охорони 
цієї складової загального рівня економічної безпеки; бюджетно-ресурсне забезпечення робіт; 
ефективність діяльності підрозділів суб’єктів господарювання; 
5. Інформаційна складова економічної безпеки формується таким чином: 1) здійснюється збір 
всіх видів інформації, яка стосується діяльності суб’єкта господарювання (види ринків, політичні 
події, тенденції макроекономічного розвитку національної і зарубіжної економіки, науково-технічна 
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інформація); 2) аналіз отриманої інформації з дотриманням загальноприйнятих принципів 
(систематизації, безперервності надходження, характеру аналітичних процесів) і методів (локальних і 
специфічних проблем, загальнокорпоративних проблем) організації робіт; 3) прогнозування 
тенденцій розвитку науково-технологічних, економічних і політичних процесів на підприємстві, в 
країні, за кордоном стосовно конкретної сфери бізнесу; 4) оцінювання рівня економічної безпеки 
завсіма складовими та в цілому, розробка рекомендацій для підвищення рівня безпеки на 
конкретному суб’єкті господарювання; 5) збір інших видів інформації, спрямованої на антикризову 
діяльність (зв’язок з громадськістю, формування іміджу підприємства, захист конфіденційної 
інформації). Весь комплекс інформаційної складової є важливим фактором для своєчасного 
прийняття правильного рішення з боротьби з можливими проявами кризових ситуацій; 
6. Екологічна складова має гарантувати безпеку суспільству від суб’єктів господарювання, що 
здійснюють виробничо-комерційну діяльність. З цією метою товаровиробник повинен ретельно 
дотримуватись національних норм мінімально допустимого вмісту шкідливих речовин, що 
потрапляють у навколишнє середовище, та екологічних параметрів продукції, яка виготовляється. 
План забезпечення екологічної складової є частиною загальної антикризової програми і економічної 
безпеки підприємства; 
7. Силова складова економічної безпеки в програмі антикризового господарства має: 
забезпечити фізичну і моральну безпеку співробітників; гарантувати безпеку майна та капіталу 
підприємства; гарантувати безпеку інформаційного середовища підприємства; забезпечити 
сприятливе зовнішнє середовище бізнесу.  
У сукупності всі складові економічної безпеки підприємства взаємопов’язані і є основою 
національної програми антикризового господарювання. Реалізація цієї національної програми є 
запорукою ефективної економічної безпеки будь-якого суб’єкта господарювання. [3, с. 35-37 ] 
Успішне функціонування фірми при умовах ринкової системи господарювання обумовлене 
існуванням секретів і таємниць, що дозволяють ефективно реалізувати цілі власної економічної 
діяльності, підвищувати конкурентну спроможність, отримувати достатні доходи, зміцнювати імідж на 
рийку та в суспільстві. Конкурентний механізм ринкової економіки стимулює неабиякий інтерес до 
цих секретів і таємниць, які дозволяють фірмі бути конкурентоспроможною, щоб використовувати їх 
на власну користь. Окрім цього, в нашій країні широке розповсюдження отримало застосування методів 
недобросовісної конкуренції в ринковому суперництві між окремими суб'єктами господарювання. В 
цьому зв'язку підвисилась криміналізація економіки. Усі скільки-небудь ефективно працюючі 
підприємства більшості галузей економіки є об'єктом інтересу кримінальних і тіньових структур. На 
початок 2000 року криміналізація і тінізація економіки України досятли такого рівня, що на думку 
Президента України "доводиться говорити про фактичну втрату керованості багатьма процесами". [5, с. 
18 ] 
Висновок. Таким чином, в умовах ринкових відносин, коли держава вже не несе 
відповідальності за результати фінансово-господарської діяльності підприємства, забезпечення 
економічної безпеки стає однією з найбільш важливих і актуальних проблем його життєдіяльності, 
яке слід розглядати як безупинний процес підтримування на певному рівні її функціональних 
складових частин з метою досягнення максимального ефекту в даний момент часу і у майбутньому 
завдяки можливості своєчасного реагування на негативний вплив будь-яких факторів, що 
дестабілізують діяльність підприємства. [3, с. 35-37 ]. 
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